





















をうけて、1998年 7月 1日にオーストラリア証券・投資委員会（Australian 
Securities and Investments Commission：ASIC）が創設された。
ASICの権限とその所管は、Australian Securities and Investments Commission 
Act, 2001（以下、2001年法）が規定しており、Corporations Act, 2001のほか（2001























2） ASIC, Annual Report 2018‒19, p.230.
3） Clarke et al.（2014）p.43.










5） Institute of Chartered Accountants in Australia（1984）.
6） Kestel et. al（1996）p.294. 























9） See NCSC Media Release 66/87, Non‒compliance with Approved Accounting Standards（7　
December 1987）, reproduced in：Butterworths Company Law Bulletin, No.1, 1988, p.4‒5.





























































15） ASC, Annual Report 1993‒94, p.52. なお、1994‒95年度では、重大な修正が求められた
事業体が29（うち、上場会社が15、非上場会社が14）、その他の修正を求められた事業体が
78であった（ASC, Annual Report 1994‒95, p.18及びASC, Media Release, Financial Reporting 
Surveillance Programme（15 August 1995））。
16） ASC, Annual Report 1996‒97, p.31.
17） Commonwealth of Australia（1999）p.29.
18） Commonwealth of Australia（1999）p.29. 1998年には180社を対象として行った。























19） ASIC, MR 02‒249 ASIC’s accounting surveillance ＜https://asic.gov.au/about‒asic/news‒
centre/find‒a‒media‒release/2002‒releases/02249‒asic‒s‒accounting‒surveillance/＞
20） AASB 1040 Statement of Financial Position、AASB 1018 Statement of Financial 
Performance、AASB 1004 Revenue 及び AASB 1024 Consolidated Accounts.
21） Parliament of Australia（2002）.
22） ASIC, MR 03‒242 440 listed entities to be reviewed by ASIC ＜https://asic.gov.au/about‒
asic/news‒centre/find‒a‒media‒release/2003‒releases/03‒242‒440‒listed‒entities‒to‒be‒
















23） ASIC, MR 05‒31 ASIC releases preliminar y results of 2004‒05 financial reporting 





な遵守性をレビューしたと報告されている（ASIC, MR 05‒304 ASIC’s 2005‒06 financial 







































26） Brown and Tarca（2007）p.451, Table 5.
4　財務報告パネル
財務報告パネルは、2004年会社法及び経済改革プログラム（監査改革及び
会社開示）法（Corporate Law and Economic Reform Program（Audit Reform 










































2013‒14 525 （3年） （9年） （25年） 100（54年） 4％
2012‒13 750 （3年） （12年） 300（90年）





























27） 2001年会社法の Part 2M.3及び2001年オーストラリア証券・投資委員会法の Part13。
28） ASIC v. MYOB Ltd,［2002］21 VSC 34.
29） 弥永（2008）23‒24頁
30） 詳細については、たとえば、Groen and Lanis（2004）；ASIC, MR 02/95 Decision on 
MYOB accounting treatment ＜https://asic.gov.au/about‒asic/news‒centre/find‒a‒media‒
release/2002‒releases/0295‒decision‒on‒myob‒accounting‒treatment/＞
31） Ravlic（2012）






























New South Wales）, David Boymal（Victoria）, Michael Burgess（South Australia）, Roger 
Cotton（Victoria）, Allen Craswell（Queensland）, Brigid Curran（Queensland）, Martin 






















パーに寄せられたとも指摘されていた 40）。そして、Corporations Legislation 
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36） 2007年 7月に、ASICが財務報告パネルに付託した事件が 1つあったが、企業は ASIC
が適切であるという会計処理方法に変更したため、パネルの結論は示されなかった
（Corporations Legislation Amendment（Financial Reporting Panel）Bill 2012, Explanatory 
memorandum, para.1.7）。
37） Future of the Financial Reporting Panel
38） Corporations Legislation Amendment（Financial Reporting Panel）Bill 2012, Explanatory 
memorandum, para.1.10. 
39） Ravlic（2012）
Amendment（Financial Reporting Panel）Bill 2012の理由書では、財務報告パ
ネルへの付託の数が少なかったことが廃止の理由とされ、Corporations 
















40） Corporations Legislation Amendment（Financial Reporting Panel）Bill 2012, Explanatory 
memorandum, para.1.11.
41） Sino Strategic International Limited；BBX Property Investment Fund Limited.
42） ING Real Estate Entertainment Fund；Oaks Hotels & Resorts Limited.
43） Australian Government（2017）参照。
44） さらに、適時開示義務（continuous disclosure）違反については、反則通知（infringement 
notice）という行政罰を課す制度があり、これに応じて支払うと、民事制裁金の対象とは
ならない（日本における交通法規違反の反則金と罰金との関係とパラレル）。これについ












ことができるが（2001年法 93AA条）、財務報告は 2001年法の下で ASICが有
している任務または権限に関係する事項の 1つである。


















































2011年 7月から 2019年 6月までの状況については、ASIC enforcement 
outcomes（2011年 7月～ 2018年 6月）及び ASIC enforcement update（2018年
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46） RG 100.78‒RG 100.93も参照。
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